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1989年以降のアフリカ諸国の中台国交と対RASD承認の比較
中国 ・台湾との国交 RASDへの承認
中 国 台 湾 承 認 取 消
1989 リベリア○
1990 ギニア ・ビサ ウ○● ナ ミビア
1991 中央アフリカ
1992 ニ ジ ェー ル●
1993
1994レソ ト ブルキナ ・ファソ○ マ ラ ウ イ
1995 ガンビア
1996ニ ジ ェー ル● セネガル
ブルキナ ・フ ァソ○
コンゴ(ブラザヴィル)
サントー メ・プリンシペ○
1997南アフリカ
サントー メ・プリンシペ○
チ ャ ド○
ギニア ・ビサウ○●
ベ ニ ン
チ ャ ド○
トー ゴ
ス ワジ ラ ン ド
1998ギニア ・ビサ ウ○● リベリア○
○ 中台の国交変更とRASD承認の取消が重複する国。
● 中国→台湾→中国と国交を変更した国。
(1)南アフリカは96年3月にRASD承認の方針をいったん発表したが、当時のガリ国連
事務総長の要請を理由に承認を見送った。また中台関係については、アパル トヘイト
体制と台湾が友好関係にあったため、同体制崩壊後は遠からず中国との国交樹立が確
実視されていた。
(2)サントーメ・プリンシペは1975年の独立から91年までの政権党だったサントーメ・
プリンシペ解放運動一社会民主党(MLSTP-PSD)が94年の総選挙で議会第一党に返
り咲き、以後内閣を掌握している。91年にMLSTP-PSDを破 り政権を掌握した トロー
ボアダ大統領とは外交政策をめぐる対立が激 しい。
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